




































































































































































でいます0 ・・・ C~んは f!Jザで、 ftf1ざるるのが多ぐ， @ (E/ 
が )ほどたいへんだ、った。jと書-いでいます。青
震や小物';1:で、タ反'!)/ご(;1)士ぐと雪;{のるのβ泌;要で 0~。小





















































































































































































































































金子俊明 ・鹿瀬由美・ 渡遺明志 (2008)聴覚障害生徒に対する
作文指導におけるマルチメディア教材の効果-e-黒板を活用























Developement and utilization of “W orksheets for thinking about verbal 
expressions based on student's compositions" for hearing impaired students 
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